



















































































































































































































名 作 欣 赏
Masterpieces Review
2009 . 12
“学人情怀”与“师者风范”
——王瑶、贾植芳与中国现代文学学科建设
孟绍勇
王瑶与贾植芳，两位到老都说着家乡方言
的学者，两位对中国现代文学学科建设都作出
重要贡献的先生，长期以来一直吸引着我。这
不仅因为我与他们同是山西人，自家的内心里
存在着某种深厚的“乡土情结”，更因为这些年
出于对中国知识分子命运的关注，我对他们丰
富而传奇的一生也充满了了解的渴望。
两位先生的人生经历各不相同，但在他们
身上又总能发现“惊人的相似”。比如他们年龄
相差无几，早年都来自同一个省份山西；他们
的人生之路充满了坎坷，都经历了从“政治”
到“学术”的人生转换，且同样有过数度牢狱
可以成立，那么1982年再版时将“相当的成就”
改为“一定的成就”就不好理解了，感觉后面
的评价显然较原来的评价有所保留，不知这个
观察会不会被认为是以小人之心度君子之腹。
1989年12月，王瑶去世后，林庚在 《怀念
昭琛兄》这则短文中，记述了他们早年在一起
时的几件小事，有文革中共同受难的经历，还
有上世纪五十年代在青岛编教材时的趣闻，并
没有涉及早年学术间的交往，没有再提王瑶对
自己《中国文学史》的那篇书评，也没有涉及
《中国新文学史稿》上册座谈会的情况。
历史已经过去，往事如烟，特殊时代留给
中国知识分子一时不愉快的记忆，最后都让他
们自己著作的经典地位冲淡了，优秀的学者总
是经得起时间的考验，杰出的学术著作，不会
因一时的批判而褪色。还是在这篇回忆文章中，
林庚对王瑶的评价很高，认为他“博闻强识，
勤奋过人，每日阅览各种书刊报纸多至数十份，
一向令人佩服”。对于王瑶的学术贡献，林庚说
“他在新文学史研究、鲁迅研究、古典文学研究
各个领域上所取得的大量成就，乃人所共见”⑨。
①王瑶：《中国新文学史稿》上册，开明书店，1951
年版，第201页。
②王瑶：《中国新文学史稿》上册，上海文艺出版
社，1982年版，第226页。
③《王瑶全集》第2卷，河北教育出版社，2000年版，
第545页。
④《王瑶全集》第2卷，河北教育出版社，2000年版，
第545页。
⑤《王瑶全集》第2卷，河北教育出版社，2000年版，
第556页。
⑥《朱自清全集》第11卷，江苏教育出版社，1998年
版，第183页。
⑦《文艺报》1952年第20号，人民文学出版社，1952
年版，第25、26页。
⑧《王瑶全集》第7卷，河北教育出版社，2000年版，
第275页。
⑨《王瑶先生纪念集》，天津人民出版社，1990年
版，第4页。
谢泳：作家，学者，厦门大学文学院教授。
（策划／责任编辑：续小强）
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